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RESUMO
          A prática de enfermagem desde os mais longínquos tempos tem se destacado como a 
prática de cuidado a qual o profissional e o paciente estão mais próximos,  os relatos de 
agravos da saúde relacionados à prática de enfermagem estão intimamente ligado ao 
manuseio dos fluidos corpóreos estes:  sangue,  sêmen,  secreção vaginal,  liquor,  liquido 
sinovial,  liquido pleural,  liquido peritoneal,  pericárdico e amniótico,  os meios de disseminação 
são: de contato direto e indireto transmitidos por exposição percutânea, e por meio de contato 
com as mucosas.  A utilização de meios de proteção como e o caso dos equipamentos de 
proteção individuais (EPI’s:) Luvas, mascaras, óculos, gorros, aventais entre outros são de uso 
fundamental para que se faça possível minimizar e muitas das vezes eliminar os riscos de 
contagio provenientes da pratica de enfermagem,  porem isso não depende somente dos 
profissionais,  a instituição deve manter condições favoráveis de trabalho para seus 
colaboradores.  Este estudo,  de revisão bibliográfica,  teve como objetivos:  descrever as 
principais potencialidades de contaminação dos profissionais da área da saúde com material 
biológico,  os principais meios de transmissão,  as medidas de Biossegurança adotadas pela 
equipe de enfermagem durante a assistência prestada;  identificar a percepção da equipe de 
enfermagem acerca da importância da adoção e implementação de medidas de Biossegurança 
durante esta assistência. Os dados foram obtidos por meio de revisão bibliográfica de artigos 
científicos publicados nas mais renomadas revistas de enfermagem do País,  com limitação 
temporal de 2006 a 2011, A análise temática dos artigos permitiu identificar pontos que fossem 
coerentes com o assunto selecionado como foco deste estudo.  O estudo evidenciou como 
causas para o risco de acidentes:  falta de atenção,  má condição de trabalho,  a falta e a não 
utilização dos equipamentos de proteção individuais e coletivos e o uso de técnicas 
inadequadas.  Em análise os autores consideraram a profissão de altíssimo risco,  porem à 
medida que sejam seguidas as normas de Biossegurança e o autocuidado na prestação da 
assistência estes riscos vão se minimizando. Pode-se notar ainda que as principais medidas de 
controle dos acidentes com material biológico estão relacionados com a intervenção dos 
gestores em níveis da educação, a educação continuada, a atualização dos profissionais e a 
conscientização estão diretamente ligados com este fato.
